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INTRODUCTION 
Les connaissances r e l a t i v e s  au r e l i e f  du plateau cont inental  de 
1'Extreme Sud de Madagascar sont t r è s  rédui tes .  Les seu l s  documents exis- 
t an t s  sont  l e s  car tes  marines : 11'4177 (Edition de 1952) l ' é che l l e  de 
1/850 620 qu i  ne donne qu'un p e t i t  nombre de sondes e t  oÙ les l imi t e s  du 
plateau cont inental  sont imprécises, e t  n"5962 (Publication de 1953) à l ' é -  
chel le  de 1/312 423 qui ne couvre que l ' ex t rémi té  NW de l a  région étudiée. 
En ce qui  concerne l a  sédimentologie, l e s  connaissances sont  encore 
moindres puisque ces car tes  ne comportent pas d ' ind ica t ions  r e l a t i v e s  $i l a  na- 
tu re  des fonds dans l a  zone qui  nous in té resse .  Une reconnaissance, même rapi-  
de, de tou te  c e t t e  région, à l ' a i d e  d'un b â t i m n t  muni d'un sondeur à u l t r a -  
? *  senter  un r ée l  i n t é r ê t .  
)> sons e t  d'un t r e u i l  de dragage, nous a paru, dans ces conditions,  devoir pré- 
, ' *  Grâce à l a  Direction du Service de l!Elevage, e t  en pa r t i cu l i e r  à 
l ' i n t e rven t ion  de M. CHARBONNIER, qu i  d i r ige  l a  Division des Pêches à Majunga, ci i 
x Manuscrit reçu l e  31 mars 1964. 
p. 'B ,<-* 'r ,- 
i !- .'> Fi., j u v.&c $ja --. 
Extrait des CAHIERS 
nous avons pu u t i l i s e r  l e  bateau de recherche du Service de l 'Elevage, 
l '"Alexis Lalanne", thanier de 17 tonneaux, pour une mission d'une du- 
rée de 18 jours, en a v r i l  1960. Nous tenons à l e  remercier i c i ,  a i n s i  
que l e  Commandant R1CHON"R qui a d t a b l i  l a  route e t  f a i t  l e  point  des 
s t a t i o n s  de dragage. 
Dix coupes ont é té  effectuées à t ravers  l e  plateau continental  
dont neuf perpendiculairement à l a  l igne de rivage, représentant au t o t a l  
environ 400 milles de route.  Ces coupes ont permis de f i x e r  l a  posit ion du 
rebord du plateau continental  en 9 endroi ts ,  échelonnés en t re  Androka e t  
Fort-Dauphin, e t  donnent une bonne idée du r e l i e f  du fond en t re  l a  côte e t  
ce rebord.  POL^ des raisons techniques il n ' a  pas é t é  possible,  avec l e  
sondeur employé, qui  é t a i t  un sondeur de pêche "Atlas", d 'explorer au-delà 
de 200 m de profondeur. Une grande transversale de 44 milles a é t é  en outre 
effectuée en face du l i t t o r a l  tatsimo, a i n s i  qu'un i t i n é r a i r e  d 'environ 130 
milles sensiblement para l lè le  à l a  d i rec t ion  générale de l a  l igne de rivage, 
entre  l e  cap Ste-Marie e t  Fort-Dauphin. 
58 prélèvements de sédiments, entre  - 16 m e t  - 112 m, ont é t é  e f -  
fectués 8. l ' a i d e  de l a  drague à c h e s ,  à in te rva l les  l e s  plus régul ie rs  pos- 
s i b l e s ,  l e  long de ces d i x  coupes e t  de l a  grande transversale.  
Le t r a v a i l  sur l e  t e r r a i n  a k t é  effectué par R. BATTISTINI e t  par 
A. CROSNIER. L'étude des sédiments r e c u e i l l i s  e s t  l 'oeuvre de L. BERTHOIS, 
qui  a rédigé l a  par t ie  sédimentologique de ce t r a v a i l  (&  l 'except ion du para- 
graphe r e l a t i f  aux fonds de g a l e t s )  e t  l e s  f igures  correspondantes. La p a r t i e  
r e l a t i v e  au r e l i e f  sous-marin e s t  due à R. BATTISTINI, a i n s i  que l a  coordina- 
t ion  générale du mémoire . x 
+ w 
r .  
I - LE RELlEF SOUS-MARIN 
1) L'extension du plateau continental  
Le plateau continental  e s t  t r è s  rédui t  en largeLu-, en t re  l e  d e l t a  
du Mangoky e t  ce lu i  de l a  Linta,  séparés l ' u n  de l ' a u t r e  par environ 400 km. 
Il s ' é tend  au contraire largement de p a r t  e t  d ' au t re  de ce secteur ,  a t t e i -  
gnant sa largeur maximale d'une par t  en face du cap St-André, d ' au t re  par t  
en face du cap Ste-Marie. 
La car te  marine n"4715 à l ' kche l le  de 1/45 O00 de l a  baie de St-Au- II. 
gust in  e t  des abords de Tuléar montre qu'une coupure majeure, correspondant 
h un canyon sous-marin, ex is te  en face de l'embouchure de 1'0nilahy. La t ê t e  
de canyon, dont l 'dtude r e s t e  f a i r e ,  pénètre à l ' i n t é r i e u r  &me de l a  baie I( 
--- --- -- -- 
x 
Le 3ème chapitre de ce mémoire, i n t i t u l é  "Etude granulomét.rique des sédiments" 
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de St-Augustin. On l e  s u i t  au moins jusqu'à 1700 m de profondeur. Le p e t i t  
nombre de sondes ne permet malheureusement pas de s ' e n  f a i r e  une idée .suf- 
fisamment précise,  mais il semble que nous soyons devant un exemple p a r t i -  
culièrement beau de ce type de r e l i e f  sous-marin. 
Au Sud de l a  baie de St-Augustin, l e  domaine des grands fonds 
r e s t e  t rès  proche de l a  l igne de rivage. La car te  marine n"4177 donne une 
sonde de 1710 m à 8 milles au large du r é c i f  frangeant de Beheloka. Du- 
r a n t  notre mission, l '"Alexis Lalanne" s ' e s t  maintenu continuellement, 
e n t r e  l a  baie de St-Augustin e t  l e  Cap Andriananao près d'Androka, par 
fonds supérieurs à 200 m, ennavigimnt entre  5 milles e t  10 milles au large 
de l a  côte mahafaly. 
En approchant l a  côte ,  au Nord du cap Andriamanao, l e  rebord du 
plateau continental  a é t é  trouvé k 4 milles de l a  l igne de rivage (avant l a  
s t a t i o n  no 1). 
En face d'Androka, on a t t e i n t  auss i  ce rebord t r è s  rapidement à 
1 mille au large du r é c i f  frangeant. 
C 'es t  seulement au Sud du d e l t a  de l a  Linta que l e  plateau conti- 
nental  commence à s e  développer en largeur en même temps que l e  domaine des 
grandes profondeurs s 'é loigne progressivement de l a  cete.  En face de l a  poin- 
t e  de Beravo, ce t te  largeur e s t  de 8 milles,  puis de 20 milles en face du 
d e l t a  de l a  Menarandra (coupe III), de 33 milles en face de Lavanono (coupe 
I V ) ,  enf in  de 37 milles dans une d i rec t ion  Sud-Ouest à p a r t i r  du cap Ste-  
Marie (coupe V ) .  
C 'es t  en face du Cap Ste-Marie que l e  plateau continental  e s t  l e  
plus large.  Selon l a  coupe V I I I ,  en face d'Ankatravitra,  l e  rebord n ' e s t  
a t t e i n t  qu'k 38 milles de l a  l igne de rivage, s o i t  68,4 km. 
On ignore quelle e s t  exactement l a  largeur du plateau continental  
en t re  l e  cap Ste-Marie e t  l'embouchure du Mandrare. Les coupes I X  e t  X n 'ont  
pu ê t r e  menées, en e f f e t ,  jusqu'k l a  retombée sur  l e s  grands fonds. Mais ce 
qui  est cer ta in ,  c ' e s t  que dans l ' a x e  de ces coupes ce t te  largeur e s t  r e s -  
pectivement d 'au  moins 27 m i l l e s ' e t  28 milles (éloignement du l i t t o r a l  des 
s t a t i o n s  S 61 oÙ l a  Drofondeur e s t  de 76 m, e t  S 62 oÙ l a  profondeur e s t  de 
117 m). 
La coupe V I I ,  qui a é t é  menée jusqu'k l a  retombée sur l e s  grands 
fonds, donne une largeur de 31 milles au plateau continental  en face de l'em-. 
bouchure du Mandrare. En face de Fort-Dauphin, c e t t e  retombée se  f a i t  de mgme 
à une t rentaine de milles de l a  côte (coupe V I ) .  
Au Nord de Fort-Dauphin, l e  plateau continental  perd à nouveau ra- 
pidement de sa largeur en face de l a  plaine côt ière  or ientale .  La car te  marine 
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n04177 porte une sonde de 777 m & 22 milles du l i t t o r a l  en face d'Ambanihazo 
(entre  Fort-Dauphin e t  Manantenina), t andis  que l ' o n  a 3 224 m à 38 milles ' . .. 
au large.  Plus au Nord, l a  largeur du plateau continental  se s t a b i l i s e  en t re  
10 e t  15 milles,  en face de Vohipena, 
2 )  Le début de l a  retombée sur  l e s  grands fonds 
Nous ne connaissons l ' a l l u r e  de ce t t e  retombée qu'en un nombre t r è s  
l i m i t é  d 'endro i t s  sur l e  t r acé  des coupes. Malgré cela,  il appara'ît que l e  re- 
bord du plateau continental  s e  présente assez différemment selon les lieux. 
Ces différences résident  d'une par t  dans l a  profondeur à laquel le  s'amorce l a  
descente sur l e s  grands fonds; d 'au t re  par t  dans l ' a l l u r e  &me e t  l a  valeur 
de l a  pente. 
Dans l a  pa r t i e  occidentale (abords du Banc de l ' E t o i l e ) ,  l a  rupture 
de pente marquant l e  rebord externe du plateau continental  e s t  à f a ib l e  profon- 
deur. En face de l a  pointe de Beravo e t  de l'embouchure de l a  Linta,  l a  retombée 
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- 20 m sur l a  coupe II. Vers l e  Sud c e t t e  rupture de pente e s t  un peu plus 
profonde : e l l e  se  s i t u e  à - 60 m sur l a  coupe III, e t  s'amorce auss i  8. 
c e t t e  me^ m profondeur, mais beaucoup moins brutalement, sur l a  coupe IV. 
Au Sud-Ouest du cap Ste-Marie (coupe V)  ce n ' e s t  qu 'entre  - 70 e t  
- 80 m que s'amorce l a  descente. 
Dans l a  par t ie  méridionale e t  o r ien ta le  du plateau continental  de 
l'Extrême-Sud, l'amorce de c e t t e  retombée sur l e s  grands fonds e s t  s i t u é e ,  
sur toutes  les  coupes, partout au-dessous de - 100 m : 8. - 110 mètres sur l a  
coupe V I ;  à - l25m sur l a  coupe V I I ;  & - 115 m sur l a  coupe V I I I .  Le long des 
coupes IX e t  X,  qui n 'on t  pas é t é  poursuivies jusqu'à ce t te  retombée, l e  pla- 
teau continental  se  poursuit au-delà de - 76 m (coupe I X )  e t  de - 110 m (cou- 
pe XI. 
Le second élément de différenciat ion réside dans l a  forme meme du 
rebord, e t  dans l a  valeur de l a  pente. Nous nous heurtons malheureusement i c i  
à des d i f f i c u l t é s  dans l ' i n t e r p r é t a t i o n  des bandes de sondage, car on n ' e s t  
jamais cer ta in  que l a  coupe suive l a  d i rec t ion  de l a  plus grande pente. En 
r éa l i t é ,  toute coupe a un t r a c é  plus ou moins oblique par rapport à c e t t e  d i -  
rect ion,  e t  l e s  valeurs de pentes observées dépendent de c e t t e  obl iqui té .  
Dans cer ta ins  cas (coupe I e t  grande t ransversale  entre  S 39 e t  S 44) c ' e s t  
de manière dél ibérée,  pour des raisons de navigation, que l e  t a l u s  continen- 
t a l  a dû ê t r e  abordé a ins i ,  t r è s  obliquement. 
Ces réserves f a i t e s ,  il apparaît  tou tefo is  que, selon l e s  endro i t s ,  
l'amorce de l a  descente sur l e s  grands fonds se  f a i t  de manière plus ou moins 
brutale.  
Dans l a  par t ie  Nord-Ouest, en face d'Androka e t  du banc de l ' E t o i l e ,  
l a  retombée es t  partout brutale ,  caractér isée par une rupture de pente n e t t e  
à laquel le  succède une descente fortement incl inée.  Même lorsque l e  t a l u s  con- 
t i n e n t a l  a é té  abordé t rès  obliquement, comme dans l e  cas de l a  coupe I, l a  
valeur de l a  pente e s t  notable : 14 $ en moyenne entre  - 30 m e t  - 200 m. 
Le long des coupes II e t  III, l a  pente jusqu'à - 200 m se  divdse 
curieusernent en deux sect ions,  séparées par une rupture n e t t e  respectivement 
à - 120 m e t  à - 135 m. La sect ion supérieure possède une pente moyenne de 
12 % dans l e  premier cas, e t  de 10 % dans l e  second cas. La sect ion infér ieure ,  
en-dessous de 120 m e t  de 135 m, e s t  en pente plus f o r t e ,  de l 'o rdre  de 
à 20 $. La pente s'accentue encore aux approches de - 200 m. Nous examinerons 
plus l o i n  quelle in te rpré ta t ion  peut ê t r e  donnée &. ce t te  disposit ion.  
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Les autres  exemples de retombée brutale  en pente f o r t e  ont é t&obser -  
v6s sur l e s  coupes V I  e t  V I I ,  respectivement en face de Fort-Dauphin e t  de l'em- 
bouchure du Mandrare. 
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En face de Fort-Dauphin (entre  S 38 e t  S 39) ,  l a  descente s ' a -  
morce vers - 110 m par une pente assez f a i b l e  au départ ,  de 3 % seulement 
en moyenne aux environs de - 120 m, mais passant à 8 % à - 130 m, e t  à 20 5 
à - 180 m. 
En face de l'embouchure du Mandrare, l a  coupe V I 1  présente une ac- 
centuation progressive de l a  pente t rès  comparable, entre  - 130 m e t  - 200 m, 
a t te ignant  aussi  environ 20 % à c e t t e  profondeur. 
Selon l e s  coupes IV e t  V au Sud-Ouest du cap Ste-Marie, c ' e s t  d'une 
manière encore plusprogressive que s'amorce l a  retombée sur l e s  grands fonds. 
Sur l a  coupe IV, l a  rupture de pente qui  marque l'amorce de c e t t e  retombée se 
s i t u e  aux environs de - 60 m. Dans une première section, l e  p r o f i l  ne descend 
que de 20 m en 5 km, s o i t  une pente moyenne de 4 pour 1000. A - 80 m une nou- 
vel le  rupture de pente amorce une nouvelle sect ion oÙ l a  pente moyenne e s t  
de 1,l % sur 4 km. Enfin, à p a r t i r  de - l5O m, l a  pente augmente rapidemdt  
jusqu'à 10 %. Sur l a  coupe V, l 'augmentation de l a  pente avec l a  profondeur 
e s t  t rès  comparable, en t re  - 60 m e t  - 200 m. 
La coupe V I I I ,  menée au Sud-Sud-Est du Cap Ste-Marie, présente une 
retombée d'un type t rès  p a r t i c u l i e r .  Le plateau continental  s e  termine à - 11-5 m 
par une f a l a i s e  de 20 m de dénivel la t ion,  en pente de 10 
pied de ce t te  f a l a i s e  on descend t r è s  régulièrement, en 6 ,  5 km, de - 135 m à 
sous de - 180 m, l e  r e l i e f  du fond devient plus i r r é g u l i e r ,  accidenté de pitons 
ou de but tes  d'une dizaine de mètres de hauteur re la t ive .  I1 e s t  probable q u ' i l  
s ' a g i t  là d'un fond rocheux. Mais l a  pente moyenne n'augmente pas notablement, 
e t  aux environs de - 200 m e l l e  r e s t e  voisine de 1%. 
à 15 %. A p a r t i r  du 
Au-des- I 
I 
- 180 m, l a  pente moyenne étant  dans c e t t e  sect ion voisine de 7 o/oo. 
I ,  
3 )  Le r e l i e f  du plateau continental  aux abords des r é c i f s  de 1 ' E t o i l e .  
C ' e s t  l a  seule par t ie  corall ienne du plateau cont inental  de 1 'Extrême- 
Sud. Les masses r é c i f a l e s  pr incipales  sont l e  r é c i f  frangeant d'Androka, l e s  
I l e s  de Nosy Vorona e t  de Nosy Manitsa qui  sont deux r é c i f s  à caye de sable in- 
submersible, enf in  l e s  r é c i f s  de 1 ' E t o i l e  proprement d i t s ,  qui  émergent en 
deux endroi ts  à basse mer. 
On retrouve dans ce secteur  l a  disposi t ion classique d é c r i t e  dans 
l e  Nord-Ouest de Madagascar ( A .  GUILCHER 1956), e t  qui  ex is te  a u s s i  dans 
l 'Ouest en face de Morondavaj caractér isée par une bar r iè re  corall ienne en 
p a r t i e  ennoyée à l 'accore des grandes profondeurs, e t  déterminant une remon- 
tée  brutale  des fonds sur l a  bordure externe du plateau continental .  Cette 
bar r iè re  corallienne externe n ' e s t  pas continue puisqu'elle n ' a  pas é t é  ren- 
contrée sur l a  coupe I. Entre l e  t r a c é  des coupes I e t  II e l l e  e s t  jalonnée 
par l ' a f f l e u r e m n t  à basse mer des deux r é c i f s  de l ' E t o i l e ,  q u i  émergent à 
l ' accore  des grands fonds. Le coupe II, passant au Sud de ces r é c i f s ,  a ren- 
contré dans leur  prolongement une brusque remontée des profondeurs, de 40 m 
I .  
à ':*  20 m. I1 s ' a g i t  d 'un bourrelet  cora l l ien  sous-marin, d'une largeur de 
2,5 km, s i t u é  sur l e  bord l e  plus externe du plateau continental. La nature 
corallienne du fond e s t  déduite, d'une p a r t ,  de l a  présence de nombreux pi-  
tons qui accidentent l a  bande de sondage, d 'au t re  par t ,  des r é s u l t a t s  des 
dragages en S 11 : en t r o i s  e s s a i s  l e s  cônes ont chaque f o i s  accroché en ce t  
endroit  des fonds durs,  ramenant seulement des p e t i t s  morceaux de c o r a i l  e t  
de maerl. 
La b a r r i è r e  ennoyée ne semble pas se prolonger vers l e  Sud au-delà 
de l a  l a t i t u d e  du cap Ste-Marie. E l l e  n ' a  pas é t é  rencontrée sur l a  coupe III, 
qui montre une augmentation régul ière  de l a  profondeur jusqu'à 60 m, oh com- 
mence l a  descente brutale  sur l e s  grands fonds, n i  sur l e s  coupes suivantes. 
Les dragages en S 14,  S 25 e t  S 26, S 29 e t  S 30, n 'ont  pas ramené non plus de 
cora i l .  
Nous avons é c r i t  que sur l e s  coupes II e t  III, l a  pente externe 
descendant sur l e s  grands fonds é t a i t  coupée à - 120 m sur  l a  coupe II, e t  
'a - 135 m sur l a  coupe III, par une rupture séparant nettement une sect ion 
supérieure d'une sect ion infér ieure .  Sur l a  coupe II, l a  sect ion supérieure 
(entre  - 20 m e t  - 120 m )  correspond sans aucun doute à l a  pente extér ieure  de 
l a  barr ière  corall ienne. I1 e s t  permis d '  in te rpré te r  l 'anomalie relevée dans 
l ' akpec t  de l a  pente à - 120 m par l e  contact en t re  l a  s é r i e  corallienne e t  
un socle précoral l ien,  sur lequel l a  bar r iè re  reposerai t  'a c e t t e  profondeur. 
Cela expl iquerai t  pourquoi ce t te  même anomalie s e  rencontre dans l a  coupe III, 
'a une profondeur t r è s  voisine (135 m). On peut remarquer que c e t t e  profondeur 
e s t  'a peu de chose près ce l le  du rebord du plateau continental  sur l e s  coupes 
V I 1  (130 m ) ,  V I 1 1  (115 m ) ,  e t  V I  (110 m ) .  Dans ce t te  hypothèse, l a  s t ruc ture  
de ce t te  p a r t i e  du plateau continental  s e r a i t  t e l l e  que nous l 'avons représen- 
tée  sur l a  f igure  6. Les sédiments, sur tout  terr igènes près de l a  côte (S 8; 
S 9 ) ,  davantage cora l l iens  à proximité de l a  bar r iè re  (S lo), se  sera ien t  ac- 
cumulés dans l ' d t r o i t  bassin compris en t re  l a  l igne de rivage e t  l a  remontée 
corallienne externe,  qu i  verroui l le  en quelque s o r t e  l e  plateau continental  
vers l e  large en c e t  endroit .  C 'es t  sans doute l ' expl ica t ion  des f a i b l e s  pro- 
fondeurs du plateau continental  dans ce t te  p a r t i e  s i tuée  au Nord du para l lè le  ' 
du cap Ste-Marie. 
4 )  Le r e l i e f  du plateau continental  en face du cap Ste-Marie 
Le plateau continental s ' é l a r g i t  en face' du cap Ste-Marie. Sa lar-  
geur n ' e s t  encore que de 40 km dans l ' a x e  de l a  coupe III; puis de 50 km dans 
ce lu i  de l a  coupe IV; l e s  coupes V e t  V I 1 1  menées en face du cap, respective- 
ment vers l e  Sud-Ouest e t  vers l e  Sud-Sud-Est, indiquent en ces endroi ts  une 
largeur de 60 km dans l ' axe  de l a  coupe V, e t  de 63 km dans l ' a x e  de l a  coupe 
V I 1 1  . 
Le long de ces quatre coupes l a  descente e s t  progressive depuis l e  
zéro des plus basses mers jusqu'à l'amorce du t a l u s  continental ,  sans q u ' i l  y 
a i t  de bourrelet  externe comparable 8. ce lu i  de l a  coupe II. La pente moyenne 
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du plateau continental  e s t  de 1,5 o/oo  dans l ' a x e  de l a  coupe III; de 1,2 
o/oo  dans l ' axe  de l a  coupe IV; de 1,3 o/oo  dans l 'axe de l a  coupe V; enf in  
de 1,8 o/oo  dans l ' axe  de l a  coupe V I I I .  
Dans l e  d é t a i l ,  l a  r é p a r t i t i o n  des profondeurs e s t  plus complexe. 
On remarque en e f f e t  que l e s  profondeurs d'une t rentaine de mètres sont a t -  
t e i n t e s  partout rapidement à proximité immédiate de l a  l igne de rivage, g&é- 
ralement en moins de 5 km, ce qui  donne, pour ce t te  courte sect ion supérieure 
des p r o f i l s ,  une pente moyenne beaucoup plus f o r t e ,  comprise entre  5 e t  7 o/oo. 
Pour des raisons de navigation (danger d ' ê t r e  drossé dans l e s  b r i -  
san ts )  c e t t e  par t ie  proche de l a  côte n ' a  pas pu ê t r e  autant dtudike. Ce que 
l ' o n  en sa i t  permet toutefois  d ' d t a b l i r  que ce t te  sect ion supérieure en pente 
f o r t e  e s t  caractérisée par l a  fréquence des fonds rocheux, q u i  donnent sur l e s  
bandes de sondage des échos beaucoup plus nets  que l e s  fonds sddimentds (entre 
S 16 e t  S 20) ,  a i n s i  que par un r e l i e f  de d é t a i l I l p l u s  i r r é g u l i e r .  Sur l e  p r o f i l  
I V  l 'une de ces i r r é g u l a r i t é s  e s t  une f a l a i s e  sous-marine quasi-verticale entre  
- 18 m e t  - 30 m. Les preuves apportées paral 'étude sédimentologique d 'au  moins 
une régression marine récente importante dans ce t te  région, permettent d ' i n t e r -  
préter  de manière tres vraisemblable ce t te  f a l a i s e  sous-marine comme une f a l a i s e  
d 'érosion marine f o s s i l e  immergée jalonnant une ancienne l igne de *rivage. 
Au-delà de ce t te  é t r o i t e  zone en pente plus f o r t e  proche de l a  côte,  
on aborde une plaine sous-marine couverte de sédiments en pente t rès  f a i b l e ,  e t  
extrêmement p la te ,  qui  couvre l a  q u a s i - t o t a l i t é  de l a  surface du plateau conti- 
nental  en t re  - 30 m e t  l e  début de l a  retombée sur l e s  grands fonds. La pente 
moyenne de c e t t e  plaine e s t  notablement infér ieure  aux valeurs données précédem- 
ment qui  concernaient l'ensemble des p r o f i l s .  Sur l e  p r o f i l  I V ,  on descend de 
30 m en 42 km, s o i t  une pente moyenne de O,7 o/oo ;  sur l e  p r o f i l  V de 30 m en 
50 km, s o i t  une pente moyenne de 0,6 o/oo ;  sur l e  p r o f i l  V I 1 1  l a  pente moyenne 
a une valeur un peu plus élevée voisine de 1,2 o/oo.  Les seules  i r r é g u l a r i t é s  
sont quelques ondulations à grande longueur d'onde e t  de f a i b l e  hauteur, que 
l a  nature des échos e t  l e s  dragages indiquent comme consti tuées aussi  par des 
fonds de sédiments : a i n s i  en t re  S 2 1  e t  S 23 l e  p r o f i l  IV t raverse  une bosse 
de 10 m de hauteur r e l a t i v e  e t  d'environ 1 km de largeur ,  sur laquelle il a é té  
dragué en S 22 un sable f i n  ca lca i re  de couleur g r i s â t r e ;  l e  p r o f i l  V recoupe de 
l a  même manière vers - 60 m, pendant l,5 km, de p e t i t e s  i r r é g u l a r i t é s  de 5 m de 
hauteur r e l a t i v e  qui ,  d 'après l a  nature des échos, ne s e r a i e n t  pas non plus ro- 
cheuses, mais couvertes de sédiments (un sable moyen blanc calcaire  a é t é  dra- 
gué en S 30) .  
Certaines i r r é g u l a r i t é s  mineures du fond peuvent auss i  s 'expliquer, 
a i n s i  que nous l e  verrons en étudiant  l e s  r é s u l t a t s  des dragages, par l a  présen- 
ce de cordons de ga le t s  immergés jalonnant d'anciennes l ignes  de rivage. 
La pente générale de c e t t e  vaste plaine tapissée de sédiments e s t  16- 
gèrement convexe dans l e  p r o f i l  V I I I  : c ' e s t  dans l a  p a r t i e  l a  plus interne du 
p r o f i l  que l a  valeur moyenne de l a  pente e s t  l a  plus f a i b l e  (0,8 o /oo  entre  S 56 
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e t  S 53), tandis  que dans l a  par t ie  externe on observe une descente plus pa- 
pide, l a  pente demeurant tou tefo is  toujours t r è s  f a i b l e  (1,6 o/oo  ent re  S 53 
e t  S 50) .  
Nous retrouverons c e t t e  convexité dans l e s  autres  p r o f i l s  en tra- 
vers du plateau continental  en t re  l e  cap ste-Marie e t  Fort-Dauphin. 
Un vaste secteur du plateau continental ,  en t re  l e s  coupes V e t  V I I I ,  
c 'est-à-dire jus te  au Sud du cap Ste-Marie, n ' a  pas é t é  exploré lors de notre 
mission, interrompue à ce stade de l a  reconnaissance par une tempête. L'dtude 
de ce secteur  s e r a i t  pourtant particulièrement intéressante.  La car te  marine 
np 4177 porte t r o i s  sondes de 22 m, 37 m e t  49 m, en t re  42 milles e t  51 milles 
au Sud-Sud-Est du cap Ste-Marie. Ces f a i b l e s  profondeurs, reconnues seulement 
en 1936, sont qua l i f iées  de banc de "Tabinta". I1 s e r a i t  important de savoir 
s '  il s '  a g i t  d'un élément d i s t i n c t  de l'ensemble du plateau continental  ou bien 
s ' i l  f a u t  admettre que ce dernier  a t t e i n t  en ce t  endroit  92 km de largeur.  
5) Le r e l i e f  du plateau continental  en t re  l e  cap Ste-Marie e t  Fort-Dauphin 
En face du l i t t o r a l  de 1'Androy e t  du pays Tanosy, en t re  l e  cap 
Ste-Marie e t  Fort-Dauphin, l e  plateau continental  a l ' a s p e c t  d'une immense 
plaine t r è s  régul ière  tapissée de sédiments, en pente extrêmement f a i b l e  vers 
l e  large.  Comme dans l e  secteur précédent,,on a t t e i n t  rapidement, à par t i r .de  
l a  côte, l e s  profondeurs de 30 à 40 m. C 'es t  en t re  - 40 e t  - 80 m que l ' o n  
observe l e s  étendues les plus p la tes ,  a t te ignant  par endroi ts  une hor izonta l i té  
presque absolue ( a i n s i  en 17 km, sur l a  coupe V I ,  on ne descend que de 5 m ) .  
Dans ßa p a r t i e  externe ce t te  plaine sous-marine accuse une légère augmntation 
de pente, ce qui donne & toutes  l e s  coupes un p r o f i l  plus ou moins convexe. 
La coupe oblique entre  S 39 e t  S 44 a i n s i  que l ' i t i n é r a i r e  longitudi- 
n a l  de 200 km depuis l e  cap Ste-Marie (S 33) jusqu'en face du l i t t o r a l  tatsimo, 
confirment c e t t e  extrême r é g u l a r i t é  de La plaine sous-marine : sur ce dernier  
i t i n é r a i r e ,  qu i  recoupe l e s  isobathes sous un angle f a i b l e ,  l a  profondeur ne 
varie que de 10 m en 45 km en face du l i t t o r a l  o r i e n t a l  de 1'Androy. Dans une 
autre  p a r t i e  de c e t  i t i n é r a i r e ,  en face de l a  p a r t i e  or ien ta le  du l i t t o r a l  
Karimbola, deux pitons sans doute rocheux e t  peut-être de nature corall ienne, 
dépassant de LO m l e  niveau de c e t t e  vaste plaine,  ont é té  rencontrés,  consti-  
tuant l e s  seules i r r é g u l a r i t é s  notables de ce t te  coupe de 200 km. 
Cet i t i n é r a i r e  longitudinal,  effectué dans un but de recherche d 'é-  
ventuelles val lées  sous-marines, n'en a pas recoupé une seule en 14 heures de 
route.  
!. 
sur l e s  d i f f é r e n t s  p r o f i l s  transversaux dans ce t te  p a r t i e  du plateau continen- 
t a l .  




L'isobathe de 40 m e s t  a t t e i n t ,  sur l a  coupe II, à 4 milles de 
l a  côte. Entre ce t  endroi t  e t  S 61, oÙ l a  coupe 
a t t e i n t  l e  rebord du plateau continental ,  on descend de 36 m en 36 km, s o i t  
une pente moyenne de 1 o/oo. 
a é t é  a r rê tée  avant d 'avoir  
Sur l a  coupe X,  l a  pente r e s t e  voisine de 1 o/oo sur l e s  premiers 
25 km ent re  S 65 ( -  55 m) e t  l ' i soba the  de 80 m. Dans une seconde sect ion,  
en t re  S 63 e t  S 62, l a  pente augmente progressivement; sa  valeur moyenne en t r e  
l e s  deux s t a t ions  e s t  voisine de 3,5 o/oo .  Cette coupe n ' a  pas, non plus ,  é t é  
menée jusqu'au rebord du plateau continental .  
La coupe VI1 débute en S 44 à - 44 m, 8. seulement 2,5 milles de l'em- 
bouchure du Mandrare. I1 f au t  donc supposer une pente moyenne de 1 O/oo pour l a  
sect ion comprise en t re  l a  côte e t  S 44. Entre S 44 e t  l a  profondeur de 80 m 
(S 46) l a  plaine sous-marine présente sur 22 km une pente moyenne de l ,7  o/oo .  
Entre - 80 m e t  - 120 m, l a  pente augmente un peu; sur 17 km sa valeur moyenne 
e s t  de 2,3 o/oo. On observe enf in  dans l e s  derniers  5 km une sect ion à nouveau 
en pente t r è s  f a ib l e ,  e t  &me subhorizontale, avant l a  retombée brutale  sur 
l e s  grandes profondeurs. 
A l ' E s t  de l'embouchure du Mandrare les  isobathes de 20 e t  40 m s e  
rapprochent encore de l a  côte. 
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Sur l e  t r acé  de l a  coupe VI, l ' i soba the  de 60 m s ' e s t  e l le -mhe . I  
rapprochée de l a  côte dont l a  sépare seulement une distance de 5 milles. 
Dans ces 5 premiers milles l a  pente moyenne e s t  de 6,6 o/oo .  Mais dans l e  dé- 
t a i l  ce t t e  pa r t i e  du p r o f i l  e s t  t r è s  accidentée. Certains échos indiquent l a  
prksence d'affleurements rocheux. On remarque l ' ex is tence ,  en t re  - 30 m e t  
- 40 m y  d'une p e t i t e  f a l a i s e  sous-marine comparable & ce l l e  signalée en  face 
de Lavanono au début de l a  coupe I V .  A - 55 m un piton de 10 m de hauteur re- 
l a t i v e  correspond à un affleurement rocheux. La pente s 'adouci t  progressivement 
en t re  - 60 m, S 35, e t  - 75 m. Entre S 35 e t  S 37, à - 85 m ,  l a  plaine sous- 
marine n ' a  qu'une pente moyenne infime de 0,3 o/oo. Comme dans l e s  coupes prk- 
cédentes, l a  pente augmente un peu dans l a  pa r t i e  externe du plateau cont inental ,  
e t  prend une valeur moyenne de 2,5 o/oo  dans l e s  d ix  derniers  kilomètres, en t re  
S 37 e t  l e  début de l a  retombée sur l e s  grands fonds. 
Les  seuls  accidents notables rencontrés l e  long de ces quatre derniè- 
res coupes, en dehors du domaine en pente plus f o r t e  proche de l a  côte,  sont 
des ressauts  de t r è s  p e t i t e  t a i l l e ,  d 'aspect  nettement monoclinal, à f r o n t  abrupt 
tourné vers l a  côte,  e t  de 2 & 4 mètres au maximum de commandement., De te ls  p e t i t s  
ressauts  ont é té  recoupés à - 80 m sur l a  coupe VI1 (entre  S 45 e t  S 46), 8-80 m 
auss i  sur l a  coupe VI, ent re  S 32 e t  S 33; enfin à - 45 m sur l a  coupe V I I I ,  en- 
t r e  S 55 e t  S 56. L'aspect de ces accidents mineurs suggère l a  présence, en ces 
endroi ts ,  d 'un banc sédimentaire ou d'une formation encroûtée, à pendage vers 
l a  mer, e t  &gage' en micro-cuesta tournde vers l e  continent. b i s  c ' e s t  18 une 
simple hypoth&se qu'aucun r é s u l t a t  de dragage ne vient  confirmer. 
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6 )  Les grandes uni tés  du r e l i e f  du plateau continental  
Des analyses précédentes on peut dégager l 'exis tence des grandes 
uni tés  zonales suivantes dans l e  r e l i e f  du plateau continental  de l'Extrême 
Sud de Madagascar : 
a )  près de l a  & t e ,  une pente que l ' o n  peut désigner sous l e  nom 
de "pente p r é - l i t t o r a l e " ,  de valeur moyenne comprise entre  0,6 e t  1 $, 
avec localement une chute p lus  brutale  ( f a l a i s e s  sous-marines en face de 
Lavanono e t  de Fort-Dauphin) e t  un r e l i e f  de d é t a i l  d i f fé renc ié  (pi tons 
rocheux). Cette pente pré- l i t to ra le  s e  poursuit ,  se lon l e s  endroi ts ,  jusqu'à 
- 30 m (coupe IV), - 40 m, ou même - 60 m (coupe V I ) ,  ces isobathes venant 
a l o r s  co l le r  à l a  &te;  
b )  une vaste plaine sous-marine, en pente beaucoup plus f a i b l e  
(entre  O e t  3,5 o /oo ,  avec une valeur moyenne comprise entre  0,5 e t  1 o / o o )  
qui  occupe l a  plus grande par t ie  de l 'étendue du plateau continental .  Les 
coupes entre  l e  cap Ste-Marie e t  Fort-Dauphin montrent q u ' e l l e  a un p r o f i l  
général légèrement convexe, l e s  pentes l e s  plus f a i b l e s  s'observant dans sa 
p a r t i e  interne e t  les pentes l e s  plus f o r t e s  dans sa par t ie  externe. E l l e  ne 
présente aucun r e l i e f  de d é t a i l  notable e t  s a  surface e s t  quasiment unie; 
c )  un bourrelet  sous-marin de nature corall ienne, sur le  rebord 
externe de l a  plateforme à l 'accore des grands fonds, qui n ' e x i s t e  que dans 






- N O P E N C U A T W  DES STATIONS DE DRAGAGE 
gure  7 donne les  ertiplacements des pré1èvenents)  
Engins de prt5lPvenents : C h e s  Ber thb i s  
EIotes p r i s e s  au cours des dragages 
EchantiZZon, n o  1 ( S t a t i o n  1) 
P o i n t  i s o l d  e n  f a c e  de l a  p o i n t e  d ' I t a m p o l o  - Profondeur  : 30 m 
l e r  e s s a i  : 1 morceau de c o r a i l  b r i s 6  v i v a n t  b ranche .  
2; e s s a i  : & nouveau du c o r a i l  v i v a n t  b ranche  e t  un peu de séd imen t  ( g r a v i e r s ,  g r o s  morceaux de 
c o q u i l l e s  e t  p e t i t e s  p a s t i l l e s  c d c a i r e s  8 m m )  
a l v d o l i n e  .: p a s  remarqué de q u a r t z  n i  mindraux  Lourds  
EchantiZZon no 2 ( S t a t i o n  2) 
P o i n t  i so le  a u  Nord du d e l t a  de l a  L i n t a  - Profondeur  : 58 m 
S a b l e  c o r a l l i e n  
PchantiZZon n o  3 ( S t a t i o n  3) 
Moui l l age  d 'dndroka  - Profondeur  : 8 m 
Vase 
L 
. *  
* -  
Echan'tillon nu 4 ( S t a t i o n  5 ) -  
ProEondeur : 32 m 
S a b l e  r o u l é  q u a r t z e u x  
Bchantillon no 5 e t  6 ( S t a t i o n  6 )  
P ro fondeur  : 26 m 
S a b l e  q u a r t z e u x  g r o s s i e r  comme E . 4  - Mais de  p l u s ,  g a l e t  j aune  (dockne 7 )  e t  p e t i t s  
b l o c s  e t  g r a v i e r  & gros  q u a r t a  r o u l e s  (E .6 )  
E.6  - Residus  de t amisage  : gros  q u a r t z  r o u l é s .  
EchaTatiIlon îao 7 ( S t a t i o n  7 )  
Profondeur  : 24 m 
S a b l e  g r o s s i e r  q u a r t z e u x .  Quelques g r o s  d ldments  de g r a v i e r  j aune  ou r o u g e g t r e .  
Nr. n iveaux  n o i r s  
Echantillon n o  8 ( S t a t i o n  8 )  
Vase h f i n s  d d b r i s  micacds  j aunes .  Au t amisage  .: r d s i d u s  de d e b r i s  de f e u i l l e s  
d ' a r b r e s .  
' Au sondeur  : c e n t r e  d ' i r r d g u l a r i t d s  n o t a b l e s  : s a n s  dou te  d a l l e s  de g r è s  s o u s  m a r i n e s .  
EchantilZon n o  9 ( S t a t i o n  9 )  
P ro fondeur  : 31 m - Fond p l a t  
S a b l e  g r o s s i e r  q u a r t z e u x  semblable  aux p r é c e d e n t s ,  mais avec  v ra imen t  beaucoup de 
g r e n a t s  e t  i l m é n i t e .  1 morceau de 2 cm de c o r a i l  m o r t .  Gros g r a i n s  de q u a r t z  r o u l d s .  
EchantiZlon no 10  ( S t a t i o n  1 0 )  
P ro fondeur  : 44 m 
. .  S a b l e  moyen b l a n c  c a l c a i r e  ( s a b l e  c o r a l l i e n )  9. t r è s  r a r e s  q u a r t z  de g r o s s e  t a i l l e  
de  forme b i z a r r e .  
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Echan.tiZZon n o  11 ( S t a t i o n  14 )  
Profondeur  : 56 m 
Pe t , i t s  g a l e t s  de c a l c a i r e - g r a v i l l o n  c a l c a i r e .  S a b l e  moyen c a l c a i r e ,  avec  une 
f r a c t i o n  p l u s  f i n e .  
EchuntiZZon n o  12 ( S t a t i o n  15) 
Profondeur  : 38 m 
S a b l e  c a l c a i r e  moyen b f i n ,  b l e u t 6  - fond s a b l e u x  un i .  E léments  moyens r o u l d s  
b l a n c s ,  c a l c a i r e s .  F r a c t i o n  p l u s  f i n e  d e  c o u l e u r  b l e u t k e  
Echmtillon no 13 ( S t a t i o n  16 )  
P ro fondeur  : 31 m 
Sable  g r i s  f i n  
.&hantilZon n o  14 ( S t a t i o n  17) 
P ro fondeur  : 26 m 
S a b l e  moyen 
BchunFiZZon n o  15 ( S t a t i o n  18) 
Moui l l age  Lavanono, dragage  a v a n t  l e  d k p a r t  du m a t i n  - Profondeur  : 16 m. 
Sab le  f i n  q u a r t z e u x  c a l c a i r e  g r i s .  
,i?chuntiZZon no 16 ( S t a t i o n  1 9 )  
P ro fondeur  : 16 m 
Sab le  f i n  vaseux  g r i s  aveç .min6raux  n o i r s .  Fond i r r i g u l i e r  ( d e v a n t  un aEf l eu remen t  
g r a n i t i q u e )  
l e r  e s s a i  : acc roché  s u r  fond  d u r .  R i s u l t a t  i n f r u c t u e u x  
25 e s s a i  : Sddiment r i c o l t k  
E'chuntiZZon n o  17 ( S t a t i o n  2 0 )  
Profondeur  : 32 m 
S a b l e  g r o s s i e r  c o q u i l l i e r  ( d é b r i s  de c o q u i l l e s  de l ammel l ib ranches  de 2 em) j a u n e ,  
g r a i n s  de c a l c a i r e  mais avec  d ' a s s e z  nombreux' g r o s  q u a r t z  b i e n  r o u l i s .  
BchuntiZZon n o  18 ( S t a t i o n  21) 
Pro fondeur  : 35 m 
S a b l e  f i n  c a l c a i r e  g r i s .  
EchantiZZon n o  19 ( S t a t i o n  2 2 )  
Profondeur  : 29 m. l e r  p o i n t  de l a  coupe I V  
sur d o r s a l e ,  s a b l e  f i n  gris c a l c a i r e .  P e t i t s  p i t o n s  de c o r a i l .  
PchantiZZon n o  20 ( S t a t i o n  23) 
P ro fondeur  : 35 m .  5bme p o i n t  d e  l a  Coupe IV 
S a b l e  f i n  g r i s  c a l c a i r e  (comme E. 18 e t . 1 9 ) .  
EchantiZZon n o  21 ( S t a t i o n  24) 
P ro fondeur  : 48 m .  6kme p o i n t  de  l a  coupe I V  





Echcmtillon no 22 ( S t a t i o n  2 5 )  
Profondeur  : 53 m. 7ème p o i n t  de La coupe I'd 
Sab le  j aune  f i n  moj-en j aune  c a l c a i r e  
Echantillon n o  23 ( S t a t i o n  2 5 )  
P ro fondeur  : 8 0  m. D e r n i e r  p o i n t  de l a  coupe XV 
S a b l e  g r o s s i e r  c a l c a i r e  j sune  e t  g r a v i l l o n  c a l c a i r e  jaune ,  g r o s  61kments.  
Fond B coraux e t  3 maërl. 
EchantiZZon no 24 ( s t a t i o n  29 )  
P ro fondeur  : 80 m .  l e r  d ragage  de l a  coupe V 
G r o s  morceaux de maër l .  s a b l e  moyen c a l c a i r e  b l a n c .  
i?chantil lon n o  25 ( s t a t i o n  50) 
P ro fondeur  : "61 m .  2ème d r a g a g e  de l a  coupe V f  
S a b l e  moren b l a n c  c a l c a i r e .  
Pchantilloas no  26 e t  27 ( S t a t i o n  31) 
A 18 m i l l e s  du cap S t e  H a r i e .  P ro fondeur  : 55 m .  
Sab 1 e g ros s i  e r j aune  C O  q u i  11 i e r ,  nomb r eux g r  av  I1 10 n s r ou1 k s j aunes  ( prob  ab 1 eme n t  
Bocène). 
l e r  d ragage  : 2 g a l e t s  p e r f o r e s  e t  encroÛt6s  
2ème d ragage  : 1 g a l e t  c a l c a i r e  c o u l e u r  j aune  (probablement  é o c è n e )  
Un cordon de g a l e t s  e s t  s a n s  d o u t e  immerge B c e t  e n d r o i t .  
h 
EchantiZlon no 28 ( S t a t i o n  32)  
PTofondeur : 46 m. 
2ème e s s a i  aux c6nes.  Les cônes  a c c r o c h e n t .  Fond dur .  Lat d rague  ne ramène qu 'un  peu de s a b l e  l i n .  
S a b l e  q u a r t z e u x  e t  c o q u i l l i e r .  i morceau de roche  semblant  a u s s i  d e  c a l c a i r e  j a u n e  
U @  
Echantillon n a  30 ( S t a t i o n  3 4 )  
P ro fondeur  : 30 m. 
S a b l e  g r o s s i e r  q u a r t z e u x  à $ r o s  q u a r t e  r O U l B s .  l e r  d ragage  c o u p e v l  e n  p a r t a n t  de 
For t  -Dauphin. 
Echantillon n o  31 ( S t a t i o n  35) 
Pro fondeur  : 75 m. 
Sab le  g r i s  fonce  t r è s  f i n ,  vaseux .  
PchantiZZon n o  32 ( S t a t i o n  36 )  
P ro fondeur  : 8 0  m. 
S a b l e  g r i s  fonce  t r è s  f i n ,  vaseux .  
.Echantillon n o  33 ( S t a t i o n  3 7 )  
P ro fondeur  : 85 n .  
Sab le  r i n  gr is  fonce  vaseux  B nombreux d e b r i s  c a l c a i r e s .  
Echantillon n o  34 ( ( S t a t i o n  38) 
Sab le  f i n  gr is  fonce  vaseux ,  B d e b r i s  c o q u i l l i e r s .  
Echantil lon n o  35 ( S t a t i o n  40) 
. *  Profondeur  : 96  m .  D e r n i e r  d ragage  de l a  coupe U. 
Profondeur  : 8 6  m. 
S a b l e  f i n  g r i s  fonck ,  vaseux ,  B d e b r i s  c o q u i l l i e r s .  
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Echantillon no 37 ( S t a t i o n  41) 
P ro fondeur  : 72 m 
S a b l e  c a l c a i r e  moyen h g r o s s i e r  avec  f r a c t i o n  f i n e ,  vaseux  e t  avec p e t i t s  g r a v i e r s  
j a u n e s  e t  b r u n s  r o u l é s  e t  g r o s s e s  c o q u i l l e s .  T r è s  he tk romkt r ique .  
Echarztiblon no 38 ( S t a t i o n  42) 
P ro fondeur  : 44 m 
S a b l e  q u a r t z e u x  moyen h noxbreux d k b r i s  de c a l c a i r e  g r o s s i e r  e t  p e t i t s  g r a v i l l o n s  
de c a l c a i r e  j a u n e .  
Echantillon no 39 ( S t a t i o n  43) 
P ro fondeur  : 44 m 
P a r t i e  g r o s s i è r e  du d ragsge .  G r a v i l l o n s  c a l c a i r e s  J a u n e s  e t  d e b r i s  c o q u i l l i e r s .  
Pchantillon n o  40 ( S t a t i o n  44) 
F ro fondeur  : 44 m 
Sediment  d ' a s p e c t  vaseux  e n  f a c e  C;e l ' embouchure  de  l a  r i v i è r e  Xandra re .  
Echantillon n o  41 ( S t a t i o n  45) 
S a b l e  moyen q u a r t z o - c a l c a i r e  ?it d é b r i s  c o q u i l l i e r s .  
F ro fondeur  : 67 m 
Bchantillon no 42 ( S t a t i o n  46 )  
P ro fondeur  : 80 m 
S a b l e  f i n  gris ?it d é b r i s  de c o q u i l l e s .  
Echantillon n o  4 3  ( S t a t i o n  47) 
P ro fondeur  : 58 m 
S a b l e  f i n  g r i s  avec d k b r i s  c o q u i l l i e r s  e t  f r a c t i o n  f i n e  d ' a s p e c t  vaseux .  
Pchantillon ne  r j l i  ( S t a t i o n  50) 
S a b l e  g r o s s i e r  c a l c a i r e  e t  g r o s  morceaux de maër l .  
P ro fondeur  : 112 m 
Echantillon n o  45 ( S t a t i o n  51) 
Pro fondeur  : 101m 
Sab le  g r o s s i e r  c a l c a i r e  avec  m a ë r l  e t  ad jonc t i c jn  d ' u n e  f r a  
f a r i n e u x .  
t i o n  p l u s  f i n e  d ' a  P 
Echantillon no 46 ( S t a t i o n  52) 
Profondeur  : 76 m 
S a b l e  g r o s s i e r  c a l c a i r e  avec  dominance de g r o s  k lkments  de maër l .  
gchantillon n o  47 ( S t a t i o n  53) 
Pro fondeur  : 68 m 
S a b l e  c a l c a i r e  j a u n e  t r è s  h k t é r o m e t r i q u e ,  avec nombreux g r a v i l l o n s  de maërl. Le 




Echantillon n o  48 ( S t a t i o n  54)  
P ro fondeur  : 58 m 
S a b l e  g r o s s i e r  e t  g r a v i l l o n  h g r o s  q u a r t z  e t  g r o s  g r a v i e r s  j a u n e s  c a l c a i r e  ( d ' o r i g i n e  
prob ab lement  éocène 1. 
Echantillon n o  49 ( S t a t i o n  55) 
Profondeur  : 48 m 
S a b l e  g r o s s i e r  t r è s  h é t é r o m é t r i q u e  q u a r t z e u x  e t  c a l c a i r e ,  h g r o s  d e b r i s  c o q u i l l i e r s .  
Echantillon n o  50 ( S t a t i o n  5 5 )  
P ro fondeur  : 44 m 
S a b l e  g r o s s i e r  q u a r t z e u x  h d é b r i s  c o q u i l l i e r s .  
EchantiZlon n o  51 ( S t a t i o n  57) 
P ro fondeur  : 35 m 
S a b l e  moyen q u a r t z e u x  e t  c a l c a i r e  avec  d é b r i s  c o q u i l l i e r s .  
EchantiZlon n o  52 ( S t a t i o n  58) 
Profondeur . :  35 m 
S a b l e  q u a r t z e u x  avec c a l c a i r e  c o q u i l l i e r  grOss.ier c o n t e n a n t  de g r o s  morceaux de m a ë r l .  
EchantiZZon no 55 ( S t a t i o n  6 1 )  
Profondeur  : 76 m 
S a b l e  c a l c a i r e  g r o s s i e r  avec maër l .  
EchantiZlon n o  56 ( S t a t i o n  6 5 )  
Profondeur  : 84 m 
S a b l e  moyen c a l c a i r e ,  j aune .  
EchantiZZon no 57 ( S t a t i o n  64) 
Profondeur  : 68 m 
S a b l e  g r o s s i e r  c a l c a i r e ,  j aune .  
Echantillon no 58 ( S t a t i o n  65) 
P ro fondeur  : 55 m 
S a b l e  q u a r t z e u x  moyen h f i n s  d 6 b r i s  c o q u i l l i e r s .  
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III - ETUDE GRANULOMETRIQUE DES SEDIMENTS~ 
Les échant i l lons récol tés  ont é t é  soumis à 1' analyse granulométrique 
par tamisage à sec; un s e u l  échantil lon (por tan t  l e  nD8) renfermait une f rac-  
t i on  f ine  suffisamment importante pour j u s t i f i e r  une analyse microgranulomé- 
t r ique  qui  a é t é  exécutée suivant l a  méthode densimétrique classique. 
Echantil lon n"8 
Le sédiment a é té  dragué à l'embouchure de l a  r i v i è r e  Ménarandra. 
C ' e s t  une vase te r r igène  f ine  renfermant seulement 6 % d'éléments de 
mètres supérieurs à 0,090 mm. 
d ia -  
E l l e  contient cependant : 69 % de grains  dont l e s  diamètres sont 
compris en t re  0,090 mm e t  0,010 mm, puis encore 20 % d'éldments dont i les ld ia -  
mètres sont  compris en t r e  0,010 mm e t  0,002 mm. 
* I  
Ainsi, l a  f r ac t ion  (de diamètres in fé r i eu r s  à 0,002 mm) dans laquel- 
l e  ' 1 '  sont inclus  l e s  minéraux des a r g i l e s  n ' e s t  représentée i c i  que par 5% de 
l'ensemble du sédiment (voir  f igure 8).  
---------- 
x Les chapitres I e t  II ont paru dans l e s  "Cahiers Océanographiques" XVI 
( ju i l l e t - aoû t  1 9 6 4 ) ~ ~ .  511 -527.. 
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Les sédiments f i n s  d 'or igine continentale, apportés par l a  r i v i è r e  
Mdnarandra ne paraissent pas avoir une grande extension vers l e  large puis- 
qu'à l a  s t a t i o n  de dragage suivante (échantil lon nog de l a  f igure 7 )  on ren- 
contre un sédiment beaucoup plus grossier.  (voir  f igure 11). 
Cette question sera discutée plus en d é t a i l  lorsque nous examine- 
rons l a  r é p a r t i t i o n  des types sédimentaires. 
Type sédimentaire sableux f i n  
Tous l e s  sédiments récol tés  sont sableux, l e s  courbes granulométri- 
ques sont parfois assez dissemblables mais l e  nombre des échant i l lons récol- 
tés n ' e s t  pas assez important pour permettre l a  const i tut ion de nombreuses 
familles de courbes. 
Nous nous. sommes donc contentés de dis t inguer  deux types sédimen- 
t a i r e s  qui se  d i f fé renc ien t  l ' u n  de l ' a u t r e ,  non seulement par l a  gamme d i -  
mensionnelle des grains moyens, mais aussi  par leur  degré de sé lec t ion  granu- 
lométrique. 
Quelques courbes granulométriques, choisies parmi les plus typiques 
sont représentées dans l a  f igure 9 .  
Les sédiments qu i  en t ren t  dans ce t te  catégorie ont des diamètres 
moyens infér ieurs  à 0,450 mm. 
Les grains dont l e s  diamètres sont supérieurs à 0,510 mm ne repré- 
sentent que 0,06 à 15 % du sédiment global, mais c e t t e  proportion e s t  couram- 
ment infér ieure  à 10 % e t  &me k 5 % de l'ensemble. 
En général, ce sont des dldments f i n s ,  de diamètre compris entre  
0,510 mm e t  O , Z 5  mm q u i  consti tuent l a  
e l l e  varie de 80 à 90 % suivant l e s  cas. 
f raot ion l a  plus importante du dépôt: 
Une mention par t icu l iè re  d o i t  ê t r e  f a i t e  pour des sédiments analo- 
gues à ceux représentés par l e s  courbes no 16 e t  31 de l a  f igure 3 qui  renfer- 
ment 90 % d'dléments dont l e s  diamètres sont in fér ieurs  ?i 0,240 mm. Ce sont 
ces sédiments qui  ont,  au s o r t i r  de l ' e a u ,  un aspect vaseux bien que ne conte- 
nant pas d ' a r g i l e ,  au sens minéralogique de ce terme. 
Les sédiments a t t r i b u é s  au type sédimentaire sableux f i n  sont grou- 
pés dans l e  tableau ci-dessous avec indication des diamètres moyens. 
i '  
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Fig.8 Courbe microgrnnulomdfrique du sédimenf dmbu8. 
Echnnfillon no8,sfotion 8.nbadssea lognrifhmiques (dimensions eles grains) 












Fig.9 Courbe gmnelom&trique dun 
ehmix de sédimenfs dar 
“fype sddimenfaire scableux íin”. 
dimension der mnilles en 
nbcisses lognrifhmiques. 
En ordonnées: poids des résidus 












O P  
Fig.10 Courbes grnnulorn&friquea d’un choix de sCdimenfs 
n .. 
du fype rédimenfaire sableux grossier‘: 
.Dimensions der mailler en abscisses logorifhmiques, 
en ordonnées poids des r&ridus cumulbs,suivnnt une 
échelle ele probobiliti. 
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Type sédimentaire sableux gross ie r  
Les sédiments qui ont é té  englobés dans ce deuxième type de dépôts sont 
encore assez dissemblables, mais comme précédemment, l e  p e t i t  nombre d'dchan- 
t i l l o n s  dont nous disposions ne nous a pas, permis d 'envisager une sélect ion 
plus dé t a i l l ée .  
Les  sédiments inclus  dans ce t t e  catégorie ont des diamètres moyens égam 
ou supérieurs à 0,450 mm. La délimi%ation peut, à première vue, paraf t re  t r è s  
imprécise, mais en f a i t  e l l e  e s t  cependant assez ne t t e  car dans l a  plupart  
des cas rencontrés l e  diamètre moyen e s t  in fér ieur  à 1,OO mm, c e t t e  dernière 
dimension n ' e s t  dépassée que deux f o i s .  
La figure 10 o h  sont dessinées un choix des courbes du type sableux 





Le sédirnent 11, qui  a é t é  rarement rencontré, possède une f r a c t i o n  
grossière importante e t  t r è s  m a l  t r i é e ,  alle e s t  en majorité d 'or igine 
minérale, ou d 'o r ig ine  organogène remandde e t  usée. La courbe granulamé- 
t r ique  offre  a l o r s  une inf lexion brusque en t re  0,750 mm e t  0,510 mm 8. l a  
s u i t e  de laquel le ,  les éléments de diamètres infér ieurs  sont notablement 
mieux t r iés .  
Les sédiments représentés par l e s  courbes nos 5, 6 e t  37 répondent à une 2 
r é p a r t i t i o n  quasi-probabiliste des grains ,  c ' e s t  l e  type &me du sediIllent de 
"remplissage" dans lequel  l e s  grains de p e t i t e  t a i l l e  tendent à obturer les 
vides la issés  en t re  l e s  gros grains. 
Les sédiments représentés par l e s  courbes 52 e t  36 ont également une 
tendance vers l e  type de "remplissage" mais l a  f r a c t i o n  grossière  y e s t  t r è s  
rédui te  e t  l e  colmatage es t  beaucoup moins eff icace.  
La r é p a r t i t i o n  granulométrique e s t  assez d i f fé ren te  puisque l a  propor- 
t i o n  pondérale des grains  de diamètres supérieurs à 2,18 mm peut var ier  de 
26 % (échantil lon n06)  à 12 $ dans l ' échant i l lon  np 5 e t  à moins de 1 % dans 
l e s  échantil lons 36 e t  37. Mais, a i n s i  que nous l 'avons s ignalé  phus haut, 
l e s  sédiments analysés s 'apparentent plutôt  aux types représentés par l e s  
courbes nos 3 6 ,  37 e t  52. 
Le tableau suivant,  dans lequel sont consignés l e s  diamètres moyens, 
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Etude de l a  r é p a r t i t i o n  des types sédimentaires ............................................... 
Les diamètres, lmoyens calculés d '  après l e s  courbps granulométriques 
cumulatives ont k t 6  reportés  sur l a  car te  de loca l i sa t ion  des prélèvements. 
Pour f a c i l i t e r  l a  lec ture  de l a  r é p a r t i t i o n  des sédiments nous avons 
u t i l i s é  un p o i n t i l l é  f i n  pour l e s  sédiments f i n s  e t  un p o i n t i l l é  à gros 
points pour l e s  sédiments grossiers  (voir  fig.11). 
L'examen de c e t t e  f igure montre que, malgré l a  s impl ic i té  des carac- 
t è r e s  adoptés dans l e  choix des deux types sédimentaires, l eurs  aires de 
r é p a r t i t i o n  ne sont pas t r è s  net-bemnt déf inies .  
Quelques remarques peuvent e t r e  f a i t e s  concernant c e t t e  r é p a r t i t i o n  : 
1' - A l'embouchure de l a  r i v i è r e  Linta. 
Nous avons dragué un sédiment f i n  (diamètre moyen 0,110 mm) mais de 
par t  e t  d 'autre  de l'embouchure il exis te  des sédiments grossiers.  
2" - A l'embouchure de l a  r i v i è r e  Ménarandra. 
Nous avons r e c u e i l l i  une vase, qui e s t  l e  seul  sédiment t r è s  f i n  récol- 
t é  au cours des dragages, mais, sur l a  même ligne de sondage poursuivie vers 
l e  large,  nous avons rencontré un sédiment gross ie r  (diamètre moyen 0,730 mm);  
cependant vers l e  Sud-Est il exis te  une zone assez étendue recouverte de sé- 
diments f i n s  dans lesquels l'examen à l a  loupe binoculaire a décelé une quan- 
t i t é  r e s t r e i n t e  mais assez constante de quartz. 
Faut- i l  en conclure que l e s  sédiments de l a  r i v i è r e  Ménarandra s 'é tendent  
actuellement sur toute c e t t e  région? Cela semble assez peu probable s i  l ' o n  
considère l a  t a i l l e  relativement importante des grains  de quartz i d e n t i f i é s  
au cours de l'examen minéralogique. 
3" - Embouchure de l a  r i v i è r e  Manambovo. 
Aucun prélèvement de fond n ' a  é t é  f a i t  en face de l'embouchure, mais les 
dragages exécutés & proximité de cel le-ci  ont rapporté des sédiments r e l a t i -  
vement grossiers.  
4" - Embouchure de l a  r i v i è r e  Mandrare, 
I1 exis te  des sédiments assez f i n s  en face l'embouchure de c e t t e  r i v i è r e ,  
mais ils paraissent n 'avoir  aucune extension vers l e  Sud-Est. Leur extension 
vers l e  Sud-Ouest e s t  assez problématique. 
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Les sédiments f i n s  e t  t r è s  f i n s  apportés par l e s  cours d 'eau semblent 
n 'avoir  actuellement qu'une tres f a i b l e  dispersion au large de l'embouchure. 
I1 e x i s t e  une zone de dépôts sableux f i n s  au large de Fort-Dauphin, mais 
e l l e  ne paraî3 t r i b u t a i r e  d '  aucun cours d'eau, 
Sédiments gross ie rs  
La r é p a r t i t i o n  des sédiments gross ie rs  e s t  elle-&me d '  in te rpré ta t ion  
d i f  f i c i l e .  
Dans l a  région à l 'Ouest d'Ampalaza, les sédiments grossiers  semblent 
dominer t o u t  au long de l a  côte,  sauf à l'embouchure de l a  r i v i è r e  Linta. 
La présence de sédiments gross ie rs ,  à proximité de l a  côte, dans l a  
région de Lavanono e s t  montrée par les deux dragages no 17 (diamètre moyen: 
0,500 mm) e t  no 50 (diamètre moyen : 0,510 mm). 
I1 est  assez remarquable de constater  qu'en général  l e s  sédiments gros-  
s i e r s  &orment une bordure sans doute continue vers l e  large.  
En groupant l e s  échant i l lons r éco l t é s  dans les s t a t i o n s  extér ieures  on 
obt ien t  : 
No .de 





























On peut en conclure que, sauf dans l a  région au Sud de Fort-  
Dauphin, tou tes  l e s  s t a t ions  de dragages au large ont rapporté des sé- 
diments de type sableux grossier.  
I1 y a donc une t r è s  grande probabi l i té  pour que ces dépôts 
qui sont  presque tous  8. plus de 50 m de profondeur so ien t ,  au moins en 
majeure pa r t i e ,  consti tués par des formations anciennes auxquelles l a  sé- 
dimentation ac tue l l e  n ' a  joute que des organismes benthiques e t  peut-être 
quelques éléments minéraux t rès  f ins .  
L'examen de l a  r épa r t i t i on  des types sédimentaires en fonction 
des profondeurs des points de dragage ne permet d ' d t a b l i r  aucune corréla-  
t ion.  Les sables  f i n s  ou gross ie rs  ex i s t en t  auss i  bien par de f a i b l e s  pro- 
fondeurs : Echantil lon nD4 à 32 m de profondeur : Diamètre moyen 0,740 mm 
Echantil lon nP31 à 75 m de profondeur : diamètre moyen 0,120 mm, Echan- 
t i l l o n  11'55 à 76 m de profondeur : diamètre moyen .0,730 mm, 
Essai  de classement des sédiments suivant  l a  méthode de Doeglas. 
La d i f f i c u l t é  d ' i n t e rp ré t a t ion  e t  de carac té r i sa t ion  des sédi-  
ments dvoquBe ci-dessus, nous a i n c i t é s  à u t i l i s e r  l a  méthode des diagram- 
mes rectangulaires  de Doeglas (1946 - 1955 - 1960). 
C e s  diagrammes sont  cons t ru i t s  en choisissant t ou t  d'abord un 
diamètre de r6férence dont l e  pourcentage en poids dans l'ensemble du sé- 
diment e s t  porté  sur  la  diagonale du diagramme. Celui-ci s e  trouve donc 
d iv isé  en deux t r i ang le s  rectangles  par l a  diagonale. Le t r i ang le  de gau- 
che, qui  a l a  pointe en bas, représente l a  f rac t ion  f ine ,  c 'es t -à-dire  cel- 
l e  dont les diamètres sont i n fé r i eu r s  au diamètre de référence.  Le t r i ang le  
de d ro i t e ,  qui  a l a  pointe en haut, représente l a  f r ac t ion  gross iè re ,  dont 
l e s  diamètres sont  supérieurs au diamètre de référence.  
Les échel les  des pourcentages des deux f rac t ions  sont inversées e t  
complémentaires dans les deux t r i ang le s .  
Après avoir opté pour un diamètre de référence,  on cho i s i t  un cer- 
t a i n  nombre de diamètres paraissant  représenta t i f s  de l a  granulométrie e t  
on a f f ec t e  & chacun un symbole qui  sera u t i l i s é  dans l a  construction du 
diagramme. 
Nous avons adopté 0,510 mm comme diamètre de référence e t  a t t r i b u é  
aux principaux diamètres x l e s  symboles représentés sur  l e s  f igures  12 e t  13. 
Chaque courbe granulomktrique cumulative e s t  représentée i c i  par 
une d ro i t e  horizontale sur  laquel le  l e  diamètre considéré e s t  f i gu ré  par l ' u n  
des signes précédemment choisis.  
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Carte de la répartition des sédiments. Les nombres port& i chaque emplacement 
de stafion de dragage indiquent les diamatres moyens des sbdiments. 
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Fig.12 Sédiments de type A,earmtérise's 
par un faible écart proportionnel entie 1% 
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Fig.13 Sédiments de type B,carad;ris& . 
par un écart proportionnel plus important 
ent~e les pourcentages relatifs des fractions 
de diamètres 0,75mm 0,51mm et 0,36mm 
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Figures 12 eil3 
L'emplacement de ce signe sur l a  d r o i t e  horizontale e s t  d é f i n i  
par l e  pourcentage cumulé, en poids, des grains infér ieurs  8. l a  t a i l l e  
de ce lu i  qui e s t  considéré e t  porté,  suivant l ' é c h e l l e  s'dtendant.',de gauche 
8. droi te .  
Pour  f a c i l i t e r  l a  lecture  du diagramme, l e s  signes de &me forme 
sont r e l i é s  par des dro i tes .  On s u i t  a l o r s  plus facilement l e  sens de l '&o- 
lu t ion  des sédiments e t  l a  r é p a r t i t i o n  des d i f fé ren tes  fractions.  
Toutes l e s  courbes granulométriques cumulatives ont é t é  reportées  
sur un s e u l  diagramme rectangulaire ,  cela  nous a permis de distinguer deux 
famil les  de courbes : 
A - Celles dans lesquel les  l e s  t r iangles  représentant l e s  diamètres 
de 0,75 mm e t  de O,36 mm sont relativement peu écar tés  du point a x i a l  repré- 
sentant  l e  diamètre de référence : O , 5 l  mm. 
B - Celles dans lesquel les  l e s  t r iangles  f igurant  l e s  diamètres 
0,75 mm e t  de 036 mm sont proportionnellement plus écar tés  du point placé 
sur l a  diagonale des d i a d t r e s  de référence, 
Pour obtenir des graphiques plus l i s i b l e s ,  nous avons d iv isé  l e  
graphique i n i t i a l  en deux graphiques sur chacun desquels sont groupées les 
courbes de chaque type. 
Dans ce type de graphique, lorsque l e s  courbes joignant l e s  signes 
de même valeur sont sensiblement r e c t i l i g n e s  e t  convergent vers un s e u l  point ,  
cela  s i g n i f i e  que l e s  rapports  en poids des pourcentages de ces c lasses  sont 
les mêmes pour tous l e s  échantil lons.  En d 'au t res  termes, cela indique une si- 
militude de t r i a g e  e t  par conséquent de conditions générales de t ranspor t  des 
sédiments of f ran t  l e s  &mes p a r t i c u l a r i t é s  sur l e  graphique. 
Sédiments de type A (voir  f igure 12) 
Les courbes joignant l e s  points représentant l e s  diamètres de 0,75 mm 
e t  de 0,36 mm sont relativement peu écartées de l a  diagonale sur laquel le  sont  
placés l e s  diamètres de référence : O , 5 l  mm. 
Les deux courbes a i n s i  obtenues, de par t  e t  d ' au t re  de l a  diagonale, 
ont une d i rec t ion  générale r e c t i l i g n e  e t  convergente vers l ' angle  sugérieur 
d r o i t  du diagramme mais, e l l e s  présentent de nombreuses f luctuat ions q u i  s e  
t raduisent  par des é c a r t s  parfois  importants. 
L'existence de ces écar t s  montre que l a  proportionnalité r e l a t i v e  
n ' e s t  que partiellement respectée e t  q u ' i l  e x i s t e  de nombreuses perturbations 
locales.  
Les sédiments, qui  répondent au type A a i n s i  d é f i n i ,  por tent  les 
numéros d 'kchant i l lon suivants  : 
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i - 2 - 3  - 5 - 6 - 7 - i1 - 15 - i6 - 21 - 22 -23 -30 -31 - 
33 - 34 -.35 - 39 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 55 - 57. 
Les numéros de ces dragages ont é té  soulignés d 'un t r a i t  continu 
sur l a  car te  des prélèvements ( f igure 7). 
Sédiments de type B. (voir  f igure 13) 
Les courbes joignant l e s  points représentant l e s  diamètres de 
0,75 mm e t  de 0,36 mm sont relativement plus écar tées  que dans l e  type A 
précédent, ce qui  t r a d u i t  un t r i a g e  plus s é l e c t i f  de l a  f r a c t i o n  granu- 
lométrique comprise en t re  l e s  diamètres de 0,75 mm e t  0,36 mm. 
Comme dans l e  type A précédemment étudié,  on observe de nombreux 
écar t s  de p a r t  e t  d ' au t re  des dro i tes  moyennes symbolisant ce mode de t r i a g e .  
Les sédiments qui  répondent au type B a i n s i  d é f i n i  portent l e s  nu- 
méros d 'échant i l lons suivants : 
4 - io - 12 - 13 - i4 - 17 - i8 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 
37 - 38 - 40 - 41 - 47 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 58 - 
Les numéros de ces dragages ne portent aucun signe spéc ia l  sur 
l a  car te  des prélèvements (voir  f igure 7). 
La  r é p a r t i t i o n  planimdtrique de ce type sédimentaire of f re  quel- 
ques p a r t i c u l a r i t é s  intéressantes  : 
1" - Ils forment une a i r e  assez étendue au Sud-Est de l'embouchure 
de l a  r i v i è r e  Ménarandra : 
No 8 - 9 - 10 - 12 - 13 e t  14 
2" - Une deuxième a i r e  englobe l e s  prélèvements : 
No 24 - 25 - 26 - 27 e t  28 
3" - Une troisième a i r e  s 'é tend de l'embouchure de l a  r i v i è r e  
Manambovo à l'embouchure de l a  r i v i è r e  Mandrare : 
No 40 - 41 - 58 - 51 - 52 - 53 - 54 
4" - Enfin,  une a i r e  mal déf inie  s ' é tend  au Sud de Fort  Dauphin. 
I .  
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Les  fonds de ga le t s ,  
Le dragage no 27, en S 31, par 53 mètres de profondeur, e t  8. 18 
milles au Sud-Ouest du Cap Ste-Marie, a fourni des ga le t s .  Le p r o f i l  du 
fond, 8. cet endroi t ,  e s t  t r è s  régul ie r  avec seulement des ondulations de 3 
ou 4 mètres d'amplitude maximale e t  d'un demi-mille 8. un mille de longueur 
d'onde, ident i f iab les  sur l a  bande de sondage. 
Les g a l e t s  r e c u e i l l i s  sont façonnés dans un calcaire  jaune foncé, 
de trame homogène e t  r e l a t i v e m n t  dur, identique 8. celui  qu i  consti tue cer- 
t a i n s  des bancs du Ter t ia i re  marin a f f leurant  8. l a  base de l a  grande f a l a i s e  
du Cap Ste-Marie, sous 1'Aepgornien ancien. Le plus gros des ga le t s  mesure 
7,4 cm de longueur, 4,6 cm de largeur,  2 cm d'épaisseur;  l e  plus petit rayon 
de courbure dans l e  plan pr incipal  e s t  de 1,4 em, l ' i n d i c e  d'émoussé es t  de 
378. Les autres  dléments de roche de plus p e t i t e  t a i l l e  ramenés l o r s  de ce 
dragage présentent auss i  un façonnement net. L'un de ces éléments, mesurant 
4,7 cm de grande dimension, e s t  apparu, après décapage des encroûtements 
ca lca i res  biologiques qui l e  recouvraient, comme é tan t  un g a l e t  d'un ovale 
8. peu près par fa i t .  
A 53 mètres de profondeur, l ' a c t i o n  d'une houle, même de t r è s  
grande amplitude, e s t  infime, e t  en tous cas bien insuff isante  pour façon- 
ner  des galets .  On ne peut pas non PLUS invoquer en cet  endroit  l ' a c t i o n  
des$-courants. De plus,  ces g a l e t s  sont encroûtés par des algues ca lca i res ,  
e t  présentent de multiples perforations d 'or igine biologique. C ' e s t  18. une 
preuve péremptoire q u ' i l s  ne bougent plus actuellement. I1 faut  donc admet- 
t r e  q u ' i l  s ' a g i t  de g a l e t s  f o s s i l e s ,  d 'or igine s o i t  f l u v i a t i l e ,  s o i t  plus 
probablement marine, m i s  en place l o r s  d'une grande rkgressinn récente de l a  
mer, au cours de laquel le  une p a r t i e  importante de l ' a c t u e l  plateau conti- 
nental  a dû se  trouver Bmergke. Les ondulations de 3 ou 4 mètres d'amplitude 
que révèle l a  bande de sondage dans l a  p a r t i e  du plateau continental  oh a é t é  
f a i t  l e  dragage, peuvent s ' in te rpré te r ,  de manière f o r t  vraisemblable, comme 
é tan t  dues au r e l i e f  des cordons l i t t o r a u x  submergés contemporains de c e t t e  
grande régression. 
Des él&nents bien roulés  de l a  t a i l l e  des graviers  (1 cm 8. 3 em) 
ont é t6  dragués 8.6 milles e t  demi au Sud-Ouest du Cap Andrahomana en S 43, 
par une profondeur de 44 mètres. Ces graviers  sprit façonnés dans un grès 
calcaire  jaune, 8. p e t i t s  grains de quartz arrondis,  du &me aspect que cer- 
t a i n s  grès calcaires  aepyorn5ens qui a f f leurent  l e  long du l i t t o r a l  de 1'Anosy 
e t  de 1'Androy. On ne comprend pas bien non plus i c i  comment ce matériel  au- 
ra i t  pu e t r e  façonné 8. ce t te  profondeur, dans l e s  conditions ac tue l les  du 
gisement. L ' in te rpré ta t ion  f a i s a n t  de ce matériel  l e  contemporain d'une pé- 
r iode de régression marine e s t  l a  plus vraisemblable. 
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Cette nouvelle ten ta t ive  d '  in te rpré ta t ion  des r é s u l t a t s  des 
analyses granulométriques (méthode de Doeglas) permet de préciser  quel- 
ques-unes des données acquises précédemment. 
I1 e s t  confirmé que les sédiments f i n s  apportés par l e s  cours 
d 'eau semblent n 'avoir qu'une f a i b l e  dispers ion au large des embouchures. 
Les sédiments récol tés  au cows des dragages renferment assez 
fréquemment des débris  de dépôts anciens, confirmant a i n s i  l a  f a i b l e  in- 
t e n s i t é  de l a  sédimentation actuel le  dans l a  zone p r é l i t t o r a l e .  
IV - ETUDE DES MINERAUX LOURDS 
Nous avons séparé au bromoforme l a  f r a c t i o n  lourde d'un cer ta in  
nombre de sédiments. 
Le cortège minéralogique y e s t  assez monotone e t  sans var ia t ions  
intéressantes  en t re  l e s  prélèvements. 
Le minéral prédominant e s t  l e  Grenat Almandin rose c l a i r  avec de 
nombreuses e t  fréquentes f igures  de d isso lu t ion ,  l e s  grains sont souvent 
de grandes dimensions (0,75 mm). Il e s t  par fo is  accompagné d'une p e t i t e  
quant i té  d'ouwarowite qui  e s t  une var ié té  chromifère. 
Pyroxène ver t  - ce minéral est  assez abondant e t  toujours ex t rê -  
mement usé; l a  forme des grains,  ovoïdes ou subsphériques, s'oppose à une 
mesure exacte de l ' angle  d 'ext inct ion qui es t  important. 
Zircon - Assez abondant en débr i s  anguleux limpides. I1 est  rare 
en fragments de prismes e t  plus ra re  encore en prismes complets terminés 
par des pointements, c ' e s t  alors l a  forme : p. m. b1 qui e s t  a l o r s  r é a l i s é e .  
Les inclusions sont rares .  
Hornblende brune - r a r e ,  à polychroïsme marqué. 
Apatite - rare, en fragments de prisme en général bien limpides. 
Les s i l i c a t e s  de métamorphisme : Andalousite3 Staurotide e t  D i s -  
thkne ex is ten t  dans presque tous l e s  prélèvements Qtudiés mais ils y sont 
toujours en t rès  f a i b l e  quant i té .  
L'ilmdnite forme presque exclusivement l e  rés idu lourd opaque. 
Nous avons en outre observé quelques grains  de magnétite e t  de pyri te .  
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Résumé e t  conclusion .................... 
Minéralogiquement l e s  .sédiments sont carac té r i sés  par l e  Grenat 
Almandin qui  e s t  l e  minéral l e  plus volumineux e t  l e  plus abondant numéri- 
quement, a i n s i  que par l ' i lméni te .  
Le pyroxène ver t  e t  l e  zircon ex is ten t  égalemnt  dans tous les 
prélèvements Qtudiés mais, en général, l ' u n  seulement de ces deux minéraux 
e s t  relativement abondant. 
Les autres minéraux f igurent  dans l e  cortège minéralogique avec 
des pourcentages extre^mement rédui t s ,  i ls  ne sont jamais caractér is t iques 
d'un dépôt. 
V - ETUDE DE LA COMPOSITION DES SEDIMENTS 
La composition des sédiments a é té  Qtudiée par examen à l a  loupe b i -  
noculaire de chacune des f rac t ions  de tamisage. 
La sélect ion a é t é  f a i t e  c o m , ; s u i t  : 
n 
1" - Les gros débris  organogknes ont é t é  r e c u e i l l i s  par  tamisage sur un 
cr ib le  trous c i rcu la i res  de 3 mm de diamètre. 
2' - Les résidus SUT chacun des tamis u t i l i s é s  pour l 'analyse granulométrique 
ont également é t é  examinés dans l e s  dimensions suivantes : 
2,18 mm - 1,48 mm - 1,04 - 0,75 e t  O , 5 l  mm 
Nous n'avons pas jugé u t i l e  d 'é tudier  l e s  grains  de diamètres in- 
f é r i e u r s  à 0,51 mm car,  au-dessous de ce t te  dimension l e s  déterminations de- 
viennent l e  plus souvent impossibles ou ne présentent plus une garant ie  suf- 
f isante .  
Nous avons adopté l a  gamme numérique suivante pour carac té r i se r  
l e s  fréquences : 
5 - Très abondant 
4 - Abondant 
3 - Commun 
2 - Rare 
1 - t r è s  r a r e  
+ - Présent à un ou 2 exemplaires seulement. 
Pour caractér iser  l?'usure des grains minéraux : calc.aire e t  quartz ,  
l e  ch i f f re  fixant l a  fréquence es t  accompagné de l a  l e t t r e  R dont l a  s igni -  
f i c a t i o n  es t  l a  suivante : 
r = cer ta ins  grains du l o t  examiné sont légèrement roulés.  
R = Tous l e s  grains du l o t  examiné sont roulés.  
- R = tous l e s  grains sont t r è s  roulés. 
I 
Les r é s u l t a t s  de ces observations sont consignés dansle tableau 
n"3. 
Sables de plages e t  de dunes l i t t o r a l e s  récentes.  
A t i t r e  complémentaire nous signalerons une étude de I. AslENSIO 
e t  A .  CAILLEUX (1959) sur des sables  des environs de Fort-Dauphin. 
D'après ces auteurs, l e  sable de dune de Fort-Dauphin, r é c o l t é  à 
5 km de l a  mer, présente l e s  p a r t i c u l a r i t é s  suivantes : 
Entre O,3 e t  1 mm de diamètre : 80 à 90 % de grains émoussés l u i -  
san ts ,  3 à 10 % de grains ronds mats, picotés par choc dans l ' a i r ,  8 à 15 $ 
de grains  non usés qui  sont d 'anciens grains usés qui ont é t é  ensui te  cassés. 
Ceci montre que l ' e f f e t  du vent a é t é  modeste e t  n ' a  pas réuss i  
à changer beaucoup l ' aspec t  imprimé par l e  brassage des vagues à l a  côte. 
Le sable de plage à grenats de Mananjary renferme : 
94 % de grains  de quartz émoussés lu i san ts .  
Y 
Le sable marin à Radiolaires de Sainte-Marie montre parmi l e s  
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